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1 L’utilisation de la Bible par les manichéens est ici illustrée à travers les pratiques du
missionnaire manichéen Adda, l’un des premiers disciples de Mani en Mésopotamie au
milieu  du  IIIe siècle.  Les  thématiques  de  ses  disputationes sont  reconstruites
essentiellement  à  partir  des  écrits  d’Augustin,  qui  réfuta  la  doctrine du manichéen
(latinisé en Adimantus) sur la base d’une traduction latine de ses travaux dont disposait
l’évêque d’Hippone. L’A. avance l’hypothèse d’une appartenance d’Adda au mouvement
marcionite avant son intégration dans l’Église manichéenne.
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